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APPENDIX B – Worksheet – Lesson 4 (Additions for Level 3 underlined) 
 
Listening Activity 
Part One      
With a partner, think of four ways to improve your English ability. 
•   
•   
•   
•  
Part Two 
Listen to four Rikkyo teachers talking about the topic. Write their answers.      
Debbie 
Using social media in English    OR    writing a diary in English 
Reason: __________________________________________________ 
                __________________________________________________  
                                                                                                                               
Sayaka                                                                                                 Sayaka 
         Having foreign friends    OR    Watching English TV shows or movies  
Reason: ________________________________________________ 
                ________________________________________________ 
Tim  
Going to an English conversation school    OR    Listening to English music 
Reason: _______________________________________________________ 
                _______________________________________________________ 
                                                                                                                       Alex                                                                                                        
Alex         x                                                                                                                        
    Reading English books    OR   Going to an English conversation school 
Reason: ___________________________________________________ 
               ___________________________________________________ 
 
Part Three 
Whose opinion do you agree with? 
Do you disagree with anyone? How come? 
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